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Castilf orte 
Me impresionó profundamente la 
noticia. La noticia breve, pero lace-
rante,, que dejó frío mi ánimo y evocó 
al compañero por mí conocido un día 
en Madrid, al compañero en sentires 
e ideales, que desde aquel momento 
pasó a ser amigo. 
Castilforte, con Pa^e y con Santos, 
vinieron a saludarme a mi modesta 
pensión, pero yo no estaba. Andaba 
también en busca de los tres lucha-
dores y por fin, en un café de la 
Puerta del Sol, tuve el gusto de en-
contrarlos. 
Estaba allí reunida la Ejecutiva de 
la Confederación y estaba trabajan-
do. Aquella noche, ante el micrófono 
de «Unión Radio», hablar ían unos 
maestros españoles. Desde todo el 
mundo, serían oídos unos hombres en 
un lenguaje aún incomprendido, en 
el lenguaje de la escuela, de la «polí-
tica pedagógica». Era aquél un mo-
tivo de satisfacción, un motivo que 
congratulabafy animaba. Aquella sa-
tisfacción la sorprendí en el rostro 
de los tres camaradas y me contagió 
también de optimismo. 
Estrechamos nuestras manos y ha-
blamos. Hablamos de muchas cosas 
sobre las que debíamos hablar, y 
hablando, hablando, surgió la con-
fianza, sellamos una amistad y llega-
mos al terreno de las confidencias. 
Yo recuerdo a Castilforte, obser-
vador, queriendo conocerme, cono-
cerme por dentro. Y aún guardo la 
sensación de choque espiritual' que 
ambos sufrimos al escudriñarnos mu-
tuamente. 
—Ya ve V.—me dijo—corn o no so-
mos tan malos como nos pintan. 
Aunque quisieran no podrían ser 
malos. No cabe el mal en quien tra-
baja y lucha por una causa, no cabe 
el mal en quien por ella se sacrifica, 
no puede caber el mal en quien por 
ella muere, como C a s t i l f o r t e ha 
muerto. 
Castilforte era bueno, comprensivo 
y transigente. Guardo de ello buenas 
pruebas. Castilforte era el maestro 
abnegado y el trabajador incansable. 
Castilforte era un enamorado de su 
profesión. Y por si todo esto fuera 
poco, Castilforte fue un perseguido 
de gentes y caciquillos de menor 
cuant ía , una víct ima de la injusticia, 
La desgracia cruzóse en su camino 
de lucha y trabajo dejándolo muerto, 
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lejos de los suyos, en las soledades de 
una carretera. La muerte, despiada-
da; se ha llevado a un hermano. Sin 
distingo societario alguno, bien po-
demos decir que todos los maestros 
estamos de luto. 
Guando las primeras horas de dolor 
hayan pasado, h i y que pensar en 
honrar la memoria de Oastilforte. 
Nadie, como nosotros, para lanzar la 
idea de un acto piadoso y emotivo, 
sencillo y severo, que sea homenaje 
póstumo hacia el camarada bueno, 
que ha dado su vida en aras del deber 
societario. 
En estas noches tristes y luctuosas 
de Noviembre, tengamos un memento, 
por el alma de D. Angel Oastilforte. 
. R / I . i p . ; ; ' 
Pedro Pueyo y Artero 
Mi deber, 
ante vueáíra determinaGión 
Al quedar proclamado por ministerio de vues: 
tro sufragio, Vocal en la Asociación Nacional, 
sentí temores de insuíiciencia que me sumieron 
en las más hondas reflexiones. 
Mal se avenía la soberana decisión con la 
autocrítica de mi personalidad, por no asignar-
me mas condición, que la de vasallo decidido 
de nuestra santa causa. 
Del análisis del cargo, conque os dignáis hon-
rarme, salió la decisión y tranquilidad. Como el 
papel de Vocal Representante por la provincia 
en la Asociación Naciona', no es, no puede ser 
otro, que el de portavoz que reproduzca en tiem-
po y lugar precisos, las notas que recibe en la 
estación emisora; no me asusta la responsabili-
dad de exponer y defender, ante los cuarenta y 
nueve representantes de las provincias restantes, 
las pretensiones de sus hermanos de Teruel, 
porque ni vosotros habéis de encomendarme 
otra cosa que el bien comth, ni yo, he de apar 
tarme de la nobleza y tesón que caracteriza a 
los emisarios baturros. 
A! posesionarme del cargo, quisiera entablar 
entre todos mis compañeros de provincia una 
alianza, que nadie pueda romper sin hacerse 
acreedor al desprecio. Como un solo hombre, 
debemos ecudir a las reuniones de Partido para 
estudiarlos defectos propios y ajenos que im-
piden que los anhelos de la inmensa mayoría de 
los Maestros, se transformen en bellas realida 
des. Al estudio de defectos, debe seguir la pro-
posición de remedios que abran paso franco a 
nuestras ideas regeneradoras. 
Va siendo hora, de que Madrid obre confor-
me ai criterio de provincias, por ser tan intelec-
tual y más fuerte en núm-ro, y tal vez, en 
calidad. 
Debemos ser disciplinados, pero no adulado-
res. No es suficiente encontrar'! defectos en 
nuestras asociaciones departido, provincia, etc., 
para hacerles guerra; ni ver todo impecable por 
el soso hecho de figurar en sus listas. Debemos 
engrandecerlas materialmente con nuestro pecu-
lio, y moralmente con nuestra inteligencia, y 
desechando las suicidas ideas subdivisionarias» 
y en razón directa a la prisa que llevemos en 
corregir defectos, llegará el día deponernos en 
condición js de demostrar a los Poderes púbü 
eos, que, aunque quiera matarnos, no queremos 
morir. u 
Sólo me resta dar las gracias a los que depo 
sitaron sú confianza en mí humilde persona, al 
misïno tiempo que íes prometo hacer los mayo-
res esfuerzos por conseguir que los que hayan 
podido quedar disiíuslonados pór la elección, re-
conozcan, al finalizar mi misión, que en el cum-
plimiento del deber, nunca me abandonó la bue-
na fé ni la entereza. 
- Joaquín Vidal. 
Camínreal Noviembre 1930. \ 
CHARLAS AL AIRE 
L a letra menuda 
Está de moda la letra menuda. Todoa los 
días, hay quien bate el record, y en tarjetas 
de vieit», mete nueve mil y más palabras. 
Todo gracias a la letra menuda. 
Siempre la letra menuda, ha sido UQ arte. 
Y no de los más pequeños para triunfar en la 
vida. Merced a ella, se encumbraron unos 
cuantos vividores. Y hasta en las altas cimas 
de la política tuvo la letra menuda sus cam-
peones. 
¡Triunfa la letra menuda! Las señoritas hi8' 
téricas, ya están haciendo sus ensayos cali-
gráficos, para seeribir sus cartas y sus bill«' 
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tes, con la modalidad triunfante. Yo me temo 
llegue el furor a nuestras escuelas, y en las 
exposiciones escolares de fin de curso, haya 
primores infantiles con letra menuda, Y en-
tonce?, si que podrán intervenir muchos anal-
fabetos, doctores eminentes en letra menuda. 
Aquí y allá surgen los miniaturistas cali-
gráficos. Los periódicos dedican diariamente 
una sección especial a la letra menuda. Cunde 
el contagio, y ayer, SOÍ prmídí yo a mi criada, 
escribiendo con letra menuda una carta de 
despedida al garrido de su novio, que se ya a 
Africa. 
Yo ya mn he comprado una lupa, para leer 
cuanto con letra menuda se escribe. Qije no 
es poco en cosas de maestros y escuelas. 
Donde primero la he empleado, ha sido para 
leer en un tirón los capítulos del Estatuto 
recientemente --eformados. ¡Cuánta letra me-
nuda tienen! Mi lupa, ha resultado insufi-
ciente, y he encargado a los mejores talleres 
alemanes de óptica, una lupa nueva, capaz y 
potente para desentrañar el amayacotado de 
Jos cinco capítulos, cuatro corregidos y uno 
aumentado, del estatuto que ahora se deno-
minará, Salvatella-Tormo. 
Me la guardaré para leer en breve el De-
creto sobre restringidas, en el que no dudo 
habrá también mucha letra menuda y luego, 
en espléndido regalo, la enviaré a donde yo 
roe sé a ver si con ella, encuentran algo que 
se ha perdido y que se llama Lósrica y Etica. 
Maese Blas 
La reforma del Estatuto 
La capacidad de nuestra revista, no permite, 
en un solo número, publicar íntegro el Real De-
creto modificando los capítulos de! Estatuto 
referentes a provisión de escuelas, y hemos dis-
puesto hacerlo en varios números seguidos, en 
forma de folleto, por si podemos evitar que 
nuestros lectores gasten un solo céntimo en 
adquirirlo. 
Como compensación a esta demora en !a pu* 
blicación, nos permitimos adelantar nuestra opi-
nión sóbrelo beneficioso y perjudicial que en-
contramos en la totalidad de los artículos que 
contiene, dejando el estudio de detalles y cali-
ficativos, al recto criterio de los suscriptores: 
Beneficia a los Maestros que reingresen por 
cualquier concepto, especialmente a los que ha 
yan cumplido la corrección de suspensión dê  
empleo y sueldo temporal, puesto que asegura 
su reposición y cobro desde el día siguiente al 
cumplimiento de la pena impuesta, evitando el 
calvario a que sometían a estos compañeros las 
di'aciones que los concursos sufrían por diver-
sas causas. 
Regulariza la provisión interina de las vacan-
tes, sujetándola a normas determinadas, contra 
lo establecido antes en perjuicio de los aspiranr 
tes, quienes no podían obtenerlas si nó conta-
ban con Jos jefes de las Secciones provinciaíes, 
cuya voluntad era la única determinante que se 
tenía en cuenta al hacerse los nombramientos. 
Con ello podrá beneficiarse también la enseñan-
za, puesto que no estarán desiertas hasta encon-
. trar un candidato preciso. 
Beneficia a los Maestros titulados que no 
puedan o no quieran hacer oposiciones libres, 
puesto que les abre la puerta ai ingreso en el 
Magisterio nacional al cabo de cinco años de 
buenos servicios que, a nuestro juicio, bien valen 
por una buena oposición. 
Sin embargo, esto parece que se opone a la 
concesión deseada y pedida por las Asociado 
nes de que se fusionen en uno los dos Esca-
lafones. En este sentido perjudica esta resolu-
ción ministerial las aspiraciones de la clase. 
Perjudica también los derechos que el Magis-
terio en general tiene, el precepto a los precep-
tos generales sobre provisión difinitiva de las 
Escuelas: 
Primero: Porque establece para una fecha 
no muy remota, como la primera condición de 
preferencia, al poseer el dominio de las lenguas 
usadas en 'as regiones de Asturias, Galicia, Ba-
leares, Cataluña, Barceícna y Vascongadas, pa-
ra que puedan ser a los Maestros españoles 
adjudicadas en propiedad Escuelas de estas re-
giones. 
Segundo: Porque, también para los años Ve-
nideros, esiablece la necesidad de ura perma-
nencia de dos. cuatro u ocho años en la misma 
Escuela para obtener otra (n concurso general, 
y sin excepciones precisas, ni otra limitación, lo 
que por reflejo va tf mbíén en peí juicio de !a en-
señanza, puesto que les entusiasmos profesio-
nales no pueden producirse jamás en quien a 
fortioriy centra sus aficiones, contra sus conve-
nieheias regicnales y de familia y contra las 
necesidades de su salud ha de permanecer en un 
ambiente que le es desagradable, perjudicial u 
hostil. 
Terctrc Pcrq'ue cbliga a los Maestres de 
ruevo irgreso, centra !o antes esUblecido, a 
permanecer, ro só'o tres años efectivos en su 
primer destino, sino que Í ún Ies íñade el perio-
do de prueba que thera se Us impere antes 
de la anet s ión de !a prepiedac; y 
Cuarto: Poique ¿un cuarto f xtierde el cam-
po de !fs pnnutfs a 'as categoiíes superior e 
irfetior de un interesado, limita el censo de pc-
bleción resirirgiéndclas sólo éntreles Maestros 
que sirvan Escue í s de igual Vecindario 
En cuanto a los cersertes, peco perjuicio ha-
biía si ro impcsibiliíara la unión de los cónyu-
ge s, en el terce r caso, cuando el fur.ciorario del 
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otro Departamento del Estado resida en pobla-
ción de mayor censo qucí el que es residencia 
oficial del cónyuge Maestro. 
Hay en esto de consortes una asimilación 
Verdaderamente asombrosa que no tiene prece-
dentes. Si se refiriera só oa las Maestras solteras 
que han de vivir alejadas de sus familias, lo en-
contraríamos fundado y justo; pero no es eso, 
sino que señala unos motivos de trnslados por 
concomitancias caprichosas, unas intervencio-
nes de las Presidencias de Asociaciones, que 
podrán ser o no tenidas en cuenta por el Mi-
nistro, a nuestro juicio, aoco serias. 
Vemos un medio ahí, para que cada Maestro 
que cuent • con protección, escale la plaza que 
crea más su gusto, porqu-4 tiene alií parientes 
cercanos, norque posee una casita o un rancho, 
porque fué aiumno de la Escuela del pueblo o 
por cualquier otro pretexto, si en el Ministerio 
quieren estimar como buena caus^ su extraño 
alefato. 
Confesamos que nos parece peregrina esta 
disposició ). Hubiera sido más airoso estab ecer 
un turno de libre ^ieccióa d • Ministro, dejin 
do quieta esa frágil cortesía de "as Presidencias 
de Asociaciones de más de 5.000 afili-sdos. 
Hay un precepto que no SdDemos cómo co-
mentar, que no queremos tampoco comentario 
en serio y que lo dejamos para final de estas 
notas: es el que obliga al Maestro propietario a 
pagar al interino a quien suceda, el importe del 
Viaje a su pueblo desde el de la Eicuda en que 
cesa, dentro de la provincia, si no estuvo en él 
más de tres meses. 
De lo expuesto, referente a la totalidad de lo 
hasta ahora reformado, dedúcele que el Magis-
terio en general ha perdido no pocas de las fa-
cilidades con que, para trasladarse de una a 
otra Escuela, contaba y no tiene las seguridades 
de obtener una determinada ni aúi al amparo 
de estos preceptos mismos que comentamos; 
puesto que ese turno de asimilado a consortes 
puede absorver, por la indeterminación de las 
causas señaladas cómo motivos de preferencia, 
cualquier Kscuela que quede Vacante. 
SOBRE UN D E S C U E N T O 
Recordando 
Hace varios añof, un rnawgtro jubilado, an 
ciaoo, enfermo, andaba por las ctillea de Ta 
ruel, vendiendo periódicos. La necesidad lo 
empujaba a tal menest T p>4ra comp etar los 
ingresos que la vida le exigía. Era, sinó una 
vergüenza, sí un motivo de hu aillaívón para 
l a claaB Migiacerio. La f xigu i pensión que 
disfrutaba, fué entonces aumaatada por la 
caridad de todos los compañjros d^ la pro-
vincia. 
Hubo un llamamiento simpático, noblemen- \ 
te altruista. A ói, respondieron cuantos sin-
tieron la grandeza de lo que el acto suponía, 
a cambio de unos céntimos mensuales. Y don 
Pascual de Jesáí, jubilado de El Vallecillo, 
que era el maestro eo cu^stió^, desaparció de 
la escena callejera como vendedor de perió-
dicos y empezó a vivir vida tiumilde, pero 
más en armonía con su personalidad y su sig-
nificacióo. 
Meosualmente, el Hibilúado Sr. Monterde, 
iba entregando al Sr. de Jesús, sesenta pese-
tas, que le permitieron vivir y subvenir a sus 
tiectísídades. 
De todo esto ha<ie varios años. Datante loa 
primeros, el descuento de los céntimos men-
suales, se ÍDicía regular y periódicamente. 
Después, han ido pasando algunos años sin 
descontar nada para esta necesidad, y el ŝ  
ñor de Jesús, tía seguido percibiendo sus se-
sentas pesetas. 
Ahora ha llegado el tropiezo, pues el señor 
Mooterde, lleva entregadíia todas las canti-
dades, que se le adeudan, desde luego. En es-
te mes se hace a todos los maestros un des-
cuento para ir cubriendo lo que se debe. No 
dudamos, que como hace varios años, aúi 
habiendo muchas compañeros nuevos en la 
provincia, la caridad responderá y todos ve-
rán coa gusto, el pequeño sacrifleío que se 
imponen, para que siga la pensión al anciano 
jubilado. 
En breves líneas, recordamos ila historia 
del asunto. Ignorada por muchos, habrán sido 
sorprendidos al notar el descuento que sus 
habilitados les hacen. Pero una vez entera-
dos del fin a que h* de ser destinada la sus^ 
cripción, no dudamos que todos la encontra-
rán justificada, para !que así, quede pronto 
saldada la cuenta y siga D. Pascual da Jesús 
tranquilo en la ancianidad. 
Por hoy, nada más decimos, Pero insistire-
mos en lo mismo, hasta que a todos llegue la 
espiritualidad que lleva la obra de caridad 
que los maestros de la provincia hacemos, 
E l descuento mensual que se les señaló fué 
de veinticinco eéétimos. Como hace tantos 
años que nada se descornó, ahora se hace uno 
de dos pesetas, para ir amortizindo lo que se 
adeuda. Esta es la explicación que ae dá pa-
ra que DO se crea que el descuento es fijo 
dos pesetas. 
Habla poquísimo de ti, poco de los otros y 
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LA. A ^ O G I A C I O N 
Ascensos de Maestros 
Por Reales órdenes de 15 y 21 de Octubre 
tiltimo ascienden a ios sueldos que se expresan, 
los Maestros y Maestras nacionales de esta 
provincia, siguientes: 
A 6.000 pesetas 
Sr. Molins, de La Ginèbrosa. 
A 3.000 pesetas 
Sra. Izquierdo, de Escorihuela. 
Sr. García, de Cañada Vellida. 
» Záforas, de Las Planas. 
> Mullor, de Cabra de Mora. 
» Guiiién, de Bordón. 
» Pina, de Santoiea. 
» Soler de Jaganta. 
» Jarque, de GalVe. 
> Navarro, de Formiche bajo. 
» Ferreruela, de Torrevelilla. 
Sra. Boira, de San Blas. 
» Engaita de Belmonte. 
» Soriano, de Orrios. 
» Castañares de Tramacastiel. 
» Torán, de Tortajada. 
» Valerio, de Torrevelilla. 
> Alegre de las Dueñas. 
» Ferrer, de Al cotas. 
> Arnal, de Fuentes Calientes. 
Sr. Martín, de Castejón de Tornos. 
» ¡báñez, de Godos. 
» Cort?atón, de Pancrudo. 
» Lafuente, de Montoro. 
» Sánchez, de Bezas. 
» Lainez, de Alpeñés. 
Sra. Crespo, de Torre los Negros, 
» Bielsa, de Obón. 
> Valero, de Olalla. 
> Latorre, de Singra. 
» Aunés, de Maicas. 
» Benedicto, de Peñas-Royas. 
» Ariño, de Cobatillas. 
» Díaz, de Tormón 
» Petit, de Torres. 
» López de M., de Fuenferrada. 
> Prades, de Salcedillo. 
A 2.500 pesetas 
Sr. Cortés, de Villarluengo. 
» Algás, de Villahermosa. 
> Sanz, de Monterde. 
» Lasheras, de Frías. 
>' Rodríguez, de Rudilla. 
» Rubio, de Camañas. 
» Vicente, de Valdelinares. 
'> Gresa, de Abenflgo. 
* Fuertes de Corbaián. 
s Gómez, de Villalba Alta. 
» Aliaga, de Concud. 
» Milego, de Los Ramones 
Sra. Gonzalvo, de Móntoro. 
» Vicente, de Moscardón. 
» Del Val, de Valverde. 
» Roche, de Mezquita de Jarque. 
• Nevot, de Pancrudo. 
» Fabra, de Miravete. 
» Sánch z, de Corbaián. 
» Cantin, de GalVe. 
» Saura, de Alloza. 
» Navarro, de Teruel. 
» Manso, de Mislata. 
» Mañero, de Peñarroya: y 
Sr. Gargallo, de Cañada Verich. 
La Sección administrativa está extendiendo 
las diligencias de todos esos nombramientos y 
las pasarán a los Habilitados para que las rein-
tegren y hagan tres copias de cada una, que 
autorizará la Sección, a fin de que en las nó-
minas del corriente mes se acrediten y paguen 
a primeros de Diciembre próximo los nuevos y 
diferencias a los ascendidos. 
Estos deben saber que e! importe de las dife-
rencias del primer mes se les descontará para 
el Protectorado de Huérfanos del Magisterio. 
Nota de la RedaGción.—RQCibm ¡os compa-
ñeros ascendidos nuestra entusiasta enhorabue-
na, y D. Germán Docasar, la más sincera felh 
citación por el plausible acierto de encargar las 
copias de las diligencias de ascenso a ios seño-
res Habilitados, con lo cual se ganará tiempo y 
podrán figurar en ía prójima nómina. À los se-
ñores Jefe de la Sección y Habilitados, expre-
sivas gracias por esto en nombre de los Maes-
tros que comprendé la relación que antecede. 
ANUARIO DE BIBLIOGRAFIA PEDAGOGICA 
El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
acaba de publicar, en excelentes condiciones tipográ-
ficas, el ANUARIO DE BIBLIOGRAFÍA PEDAGÓGICA, co-
rrespondiente al año ,1929, que contiene noticia de 
1.203 obras de Pedagogía, publicadas en todas las len-
guas cultas de Europa y de América. 
De ellas, 589 han sido editadas en inglés; 289, en es-
pañol, 273, en alemán; 124 en francés y 111 en italiano. 
Las poblaciones en que mayor contribución han pres-
tado a esta manifestación científica han sido, por este 
orden: Londres, Madrid, Nueva York, Wáshington, 
Léipzigy París. 
Este ANUARIO lleva como apéndice un índice de re-
vistas pedagógicas y de periódicos profesionales de 
enseñanza, que se publican en España y en la Améri-
ca española. 
Sigue en la página 8 
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GUÍA D E L OPOSITOR 
AL MAGISTERIO 
Revista semanal de orientación. Contiene: 
Resolución de problemas. Contestaciones al 
Cuestionario oficial. Ejercicios de análisis. 
Modelos de ejercicios prácticos y de leccio-
nes de cosas. Consultorio. Etc., etc. 
SUSCRIPCIÓN: 6 pesetas tr imestre . 
Pídase número gratis por tarjeta postal o de 
visita a 
Plaza Domingo Gasctín, 1 1 . — T E R U E L 
O T I C I 
Folleto dol primer Emcaloián 
La Dirección general de 1.a enseñanza, en 
telegrama del cía 4, dice a esta Sección admi 
nistrativa de 1.a enseñanza: 
«Cambios destinos y fichas entregadas dife-
rentes conductos, exigen no remitir más folletos 
Escalafón seis primeras categorías, sin recibir 
previamente esta Dirección fichas de los que 
declaren no haber cursado otra. Puede V. S. re-
mitir fichas preséntenle en forma y enviaránsele 
folletos». 
En su virtud los Maestros y Maestras de las 
seis primeras categorías que deseen esos folle-
tos deben apresurarse a entregar a sus Habili 
lados las fichas de petición de Escalafones, pa-
ra que tales funcionarios entreguen de una vez 
en esta oficina las de todos y puedan ser remi-
tidas a la Dirección general. 
Accidento 
Lamentamos mucho las, graves heridas que 
sufre en una mano nuestro compañero D. Ma-
nuel Ayora Piquer, per disparo casual de una 
escopeta, hallándose de caza, y celebraremos 
su pronto restablecimiento. 
Clamem do adultom 
Recordamos a nuestros compañeros, la obli-
gacíón que tienen de comunicar, a! Sr. Jefe de 
la Sección administrativa la apertura de estas 
clases, y la conveniencia de hacerlo antes del 
día diez del actual. 
DefunclonoB 
Han dejado de existir en La Zoma y Albarra-
cín, respectivamente D. Manuel Millán, maes-
tro jubilado y D. Pío Gómez esposo de la 
maestra de dicha población. Reciban ambas 
familias nuestro sentido pésame, y ia noticia de 
que en breve percibirán la cuota que les corres-
ponde como asociados a la sección de Socorros 
Mutuos, y que ya obra en poder de los señores 
Habilitados por haberla deducido de nuestros 
haberes del pasado Octubre. 
Ofrecimiento 
Nuestro querido amigo, el respetable compa-
ñero jubilado de Alcañíz D. Teodoro Rubio, ha 
trasladado su residencia a Zaragoza, calle de 
la Manifestación, 14, pral. 
Al despedirse de la provincia, en la que con 
tantas simpatías y amistades cuenta, nos ruega 
que desde estas columnas, hagamos constar el 
ofrecimiento que de su Casa y su persona hace 
a los Maestros turolenses, a los cuales servirá 
en cuanto pueda sobre los asuntos o gestiones 
que se le encomienden. 
Ya sabe el Sr. Rubio cuanto aquí le distin-
guimos y como siempre le recordarán sus com-
pañeros de Directiva provincial y los asociados 
de Alcañiz, durante tantos años ostentó la pre-
sidencia del partido. 
Que le sea grata la vida en Zaragoza y dis-
frute muchos tiempos, de su tan bien ganado 
descanso. 
L A A S O C I A C I O N 
Franqueo 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
Maestro de 
